



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CI F 价格转为 FO B 价格
,
造成外汇
流失
。
又如旅行社存在对外报价问题
。
若 以
外币对外报价
,
收外币
,
由于银行钞买价与
卖出价之间差额较大
,
旅行社结汇时受到差
价损失
;
若以人民币对外报价
,
顾客以人民
币支付款项
,
使本来可收到的外汇流失
。
(2) 用汇手续复杂
,
增加非贸易企业工
作量
。
实行结
、
售汇制以后
,
非 贸易企业 用
汇要得到 当地外汇管理局 的批准后方可买
汇
,
对于 日常业务量大的非贸易企业
,
具体
操作困难
,
不仅增加了企业的
_
「作量
,
而且
不利企业及时获得所需外汇
。
3
.
对特区银行业的不利影响
(1 )外汇贷款业务受到较大 彩响
。
其一
,
汇率 下调增加 了外汇贷款企业的还贷成本
,
5 7
一些经营不善的企业将陷入更深的困境
,
加
大了银行外汇逾期贷款数额和资产风险
。
此
外
,
在新体制下
,
有的企业买汇要到外管局
批
,
可能使企业延迟还贷
,
也不利于银行按
期收回贷款
。
其二
,
汇率并轨后
,
实行单一
的
,
有管理的浮动汇率制
,
增大了汇率风险
,
使企业在选择贷款时多选择人民币贷款
,
而
不愿选择外汇贷款
,
迫使银行不断更新业
务
,
尤其是保值信贷
。
其三
,
在新体制下
,
企业每申请一笔外汇贷款
,
银行就要为这笔
贷款开立一个专户
,
银行工作量大
,
不易管
理
。
(2 ) 中央银行外汇调控的难度增大
。
在
原有的体制下
,
中央银行主要依靠直接管理
的手段进行外汇管理
,
运用起来较简单
、
有
效
,
但过于僵化
。
实行新体制后
,
汇率的形
成是以市场供求为基础
,
中央银行只能通过
公开市场活动
,
调节市场汇价的波动
。
这就
要求中央银行不仅要建立起具有一定规模
的外汇平准基金
,
而且更要逐步建立起完善
的间接调控体系
,
熟练运用各种间接调控手
段
.
三
、
对策
从上述分析可看出
,
此次外汇体制改革
对特区经济发展产生许多有利影响
,
但更使
特区的某些行业面临严峻的挑战
,
只有采取
相应对策
,
化不利为有利
,
才能保证特区经
济发展继续保持领先的优势
。
为此
,
应采取
以下措施
:
1
.
加快外贸体制改革
,
优化进出口商
品结构
。
应发展以进出口贸易为主的
、
多功
能的
、
综合性的
、
国际化的外贸企业集团
,
向商品贸易
、
技术贸易
、
劳务贸易和国际投
资等多元化
、
复合型的贸易方式转变
,
大力
发展海外直接投资
,
以增强外贸企业的竞争
能力
。
同时优化进出口商品结构
,
改变以出
口初级产品为主的落后状况
,
发展以
“
新
、
优
”
出口产品为导向的生产基地建设
,
提高
出口产品的档次
。
可以地区或行业为单位
,
建立外贸出口基金
,
统筹解决换汇成本高低
不平的问题
,
增强综合运筹补亏能力、
2
.
加快企业经营机制的转换
,
加强外
汇风险管理
。
企业应增强外汇风险意识
,
不
仅要研究人民币对外币的汇率变化
,
而且要
研究国际金融市场上外币对外币汇率的变
化
,
采取有效措施以避免汇率风险给企业带
来的损失
。
例如
:
企业可以和银行进行远期
、
期权
、
期货等保值交易
,
还可以地区为单位
,
建立进出 口风险基金
,
增强抵御风险能力
。
3
.
加速银行商业化改革
,
为企业提供
多样化
、
现代化服务
。
各银行应认真研究实
行新体制后企业的新需求
,
及时推出新金融
业务
。
例如
:
应大力开展远期
、
期权
、
外汇
期货等金融保值业务
,
开展保值信贷
。
又如
:
对非贸易企业的代收代付部分设立外汇专
户
,
对各外汇指定银行一笔一户的情况设立
一个偿债专户
,
银行控制贷款余额和偿债专
户余额
,
当偿债专户余额大于贷款余额时
,
自动结汇
。
与此同时
,
银行应迅速改变自身
技术落后的状况
,
广泛采用现代化的电子技
术和通讯设备
,
改进银行内部管理
,
真正提
高办事效率与服务质量
,
更好地为企业提供
优质服务
。
4
.
充分利用特区的区位优势
,
发挥特
区已有的人才
、
经验等优势
。
各经济特区应
充分利用与港
、
澳
、
台及东南亚密切联系的
区位优势
,
促进特区经济的持续发展
。
例如
厦门经济特区 应加快实施 自由港的某些政
策
,
实现货物
、
人员
、
资金的自由出入
,
才
能继续保持因区位优势造就的政策优势
。
此
外
,
特区经过十余年的建设
,
已吸引了一大
批素质较高的人材
,
积累了一些经验
,
建立
了与海外联系的渠道
,
应继续保持和不断发
展这一优势
。
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